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AÑO XVII. Madrid 24 de agosto
de 1922.
,
NUM. 1139.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las oisposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA.RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de F. O. A. Elvi
ra.—Concede licencia al Alf. D. R. Sanchez.—Concede gra
cacion de efectividad al personal qug expresa.—Ascenso
de varios soldados.—Nombra escribientes y operarios de
maestranza a los individuos que expresa.—Resuelvg instan
cia de sln operario de 3.a de miestranza.—Concede créditos
para adquisición del mataríal qug expresa
CONSTRUCIONES DE ARTILLERIA. —Concede crédito para
adquisición del material que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Pubiica sentencia recaída en pleito
promovido por D. J. Madrid.
SERVICIOS SANITARIOS. Da gracias de R. O. al Comte. Méd.
D. H. Olivares.
Sección oficial
~A.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que al cesar en el mando del cañone
ro Don Alvaro de Lazáii, el Capitán de fragata don
Andrés Elvira Alvárez, pase destinado para even
tualidades del servicio en el Departamento de
:?errol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el
Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) don
Rodolfo Sánchez Olivera; S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien concederle dos meses de licencia
reglamentaria para San Fernando (Cádiz), por
cumplido de Africa, debiendo causar alta en el
primer Regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. .Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid 21 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenes de 25 de septiembre de
1919 (D. O. número 220) y 11 de octubre de 1920
(D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de los Cuerpos Subalter
nos que a continuación se relaciona, perciba desde
la revista administrativa que en la misma se ex
presa, los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se indica, debiendo tener en cuenta,
para los referidos abonos, la limitación que esta
blece la Real orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2 de 1921)
De Real orden lo digo aV.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1922. RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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NOMBRES
D Rafael Mantos Rosique
» Francisco Prieto Rubí
» José Montes Caballero.
• José Sánchez Alias
» Andrés Arcos y N/luñ(n Cruzado
» Jerónimo Prieto de la Peña.
» Gregorio Bernal García
» José Maura Nocheto.
» David Martínez Sánchez.
» Gonzalo TorrentePiñón
» Blas Vivancos Cánovas.
• Félix Navarro Dalmau
» José Aguilar Carrión
» José Navarro Monreal
» José Albarrán. Pardo -
» 'Juan D. Manzanera Gabarrón
Celso Pérez Fufmtes --
» Manuel Pérez Gómez
» Rarnín López Rodriguez
» Joaquín Yarza
» Victoriano Medina Marcos
» Vicente Sellés Soriano
» Manuel Cerdido Aneiros
• Manuel Eduardo .Alva rez
» Nicasio Pita y de Ponte
» Juan fernández López
» José R. Martínez García
» Manuel Rivera Pita
» Augusto Lorenzo Rodríguez
» Guillermo García Morente
» Juan Martínez Covacho
» José Pérez Asencio
.
} Manuel Sierra Rivero
Sebastián Brú Miralles.
Joaquín Garzón Alvarez
D. Antonio García Cote.
Bernardi 110 Lago Díaz
As.f.ustín Quintas Pérez
Rafael Sánchez Pavón
Juan de Dios Bueno Corchado
Luis Rey Rodríguez.
Fernando Díaz Fernández
Andrés Barros Rodríguez
Antonio María Piñeiro Rodríguez
Dánisso Maldez Rodríguez .
Emilio Lorenzo Barja.
Luis Brandariz Miguez .
Antonio Cela Villar.
J.)sé Brau Pastor.
Juan Granda! Montero.
Manuel Ibáñez Rodríguez
Evaristo Montenegro Díaz
Emilio Barinaga García.
Pedro Gayol Fernández.
- José González Quintian
Tomás González Corral
Marcelino YañeZ Díaz
Amigo; Rodríguez Lao
Antonio Fraga Fernández
D. Jaime Serrano Andreu
Benigno Rodríguez Pazos
Francis .o Navarro Lloret
rfornás Barbera Martínez .
Andrés Corbacho Suárez
Miguel Fúster
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NoTA.—A los Celadores de puerto Francisco Navarro Lloret, Tomás Barberá Martínez, Andrés Corbacho y Miguel FústerValls, se les reconoce el derecho al percibo del segundo quinquenio a partir de la revista de julio de 1921, hasta igual mesdel año actual que se le concede un: l .inualidad conforme se especifica en la precedente relación.
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Infantería de Marka Itropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, se
ha servido aprobar el asenso a cabos de los cua
renta y un soldados que figuran en la siguiente re
lación, que principia con Antonio Sánchez Martí
nez y termina en Juan Antonio Marín Marín, por
existir vacantes en los Departamentos y Regimien
to Expedicionario.
Deberán disfrutar antigüedad de primero del
mes anterior, y ser escalafonados por el orden en
que til) relacionan, quedando en los respectivos Re
gimientos,
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 12 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio.Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
lactación que »e cita.
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NOTA MEDIA'
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8,90
8,75
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8,50
8,50
8,00
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NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO
Antonio Sánchez Martínez
Cayetano Piso Campos
Marei.al López Verialls
Agustín Martínez Hermoso
José María Toral Brea
Cristóbal Vaciles Cabeza
Enrique Boces Estapé
Miguel Barrio Zarzuela
Moisés Arbaiza Loyzaga
Manuel Guerrero L. de Guevara
José Serrano Pareja
José Estelkr
Eladio San Juan Fernández
D. José Aeeytuno Millán
Antonio Antón Linar
Gaspar García Gabriel
Julio Castell Puig
Domingo López López
Francisco Gisber Verdugo
Juan García Malla
Juan SánchezSerrat
Francisco Collado Rubio
Jesás CaravaeaPérez
José Martínez Manzanares
Antonio Silva González
Ramón Sevilla Pérez
Pedro Rodríguez,Cuevas
Fulgencio López. Estéban
TeótiloMata Moreno
Juan García Valle
Jósé López García
Adelino Castales Alvárez
José Isrnael García Fernández..
Toribio Mucial Ruiz
José Tejeiro Prieto:
Manuel Cheda.Margallaut
Juan Dobat Lemat. •
D. Guillermo Juan Ruiz.
*Luis Domingo Anay
Víctor Mallada Alvárez.
Juan Antonio Marín Marín
....
• . • • •
Ir) • • • •
Día. Mes.
IFECHA DE INGRESO EN FILAS
Día. Mes. Año.
OBSERVACIONES
22 abril 1904 10 diciembre 1919
20 diciembre 1899 21 febrero 1921
13 noviembre 18992! febrero 1921
24 septiembre 1901 2 t febrero 1921
7 diciembre 1899 12 abril 1921
29 diciembre 1901 16 mayo 1921
29 diciembre 19035 agosto 1921
11 octubre 1899 11 octubre 1921
25 noviembre 1899 4 marzo 1921
30 mayo 1899 11 octubre 1921
31 julio 1903113 febrero 1918
15 marzo* 1899,25-- febrero 1121
13 septiembre 1898125 febrero 1920
10 agosto .1904',5 diciembre 1921
25 febrero 1904 3 diciembre 1919
3 abril 1898'25 febrero 192(
25 diciembre 1898'5 febrero 1920
4 agosto 18J8,24 enero 1921
91 noviembre 1899123 febrero 1921
10 enero 1399, 21 febrero 1921
27 marzo 1899¡125 febrero 1921
24 agosto 1899121 febrero 1920
30 abril 18925 febrero 1920
18 julio 1902 9 septiembre 1920
18 enero 18% 1A1 febrero 1921
23 octubre 1899121 febrero 1921
27 febrero 1899 3 octubre 1921
enero 190() 16 septiembre 1920
6 febrero 1891) 21 febrero 1920
10 abril 189:'s 24 febrero 1920
14 julio 1899 21 febrero 1921
14 enero 1899€ enero 1921
25 septiembre 1899 6 mayo 1921
18 abril 1899 5 noviembre 1921
4 agosto 1899 21 febrero 1921
9 octubre 1899 27 marzo 1921
29 julio 1897 15 octubre 1921
20 junio 1904 5 julio 1919
15 septiembre 1896 7 marzo 1921
19, febrero 1898 5 marzo 1920
16 agosto 1899 24 febrero 1921
•
4•1•••
Madrid 12 de agosto de 1922.-E1 General Jefe del Estado Mayor Central, interino, Antonio Biondi.
1Maestranza
Excmo. Sr.,: Dada cuenta del expediente del
concurso para proveer seis plazas de escribientes
de la Comisaria del Arsenal, que eleva el Capitán
General del Departamento de Cartagena y cum
plidos todos los trámites reglamentarios, el Rey
(q. D. g ), de.acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar es
cribientes de oficinas de la Maestranza de la Ar
mada a los individuos siguientes:
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Arturo Pérez Replinger.Bibiano García Conesa
Angel Baños Martínez.Aurelio Martínez Jiménez.Emilio Terol Jiménez.
4.A.ntonio Gómez Balanza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su- conocimiento y efectos.—D0 s guarde a V. E. mutchos años. Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartarfena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente remi i o por el Capitán General del Departamentode Cartagena, referente a no haber quedado militarizados a su debido tiempo los operarios de laantigua organización, Joaquín García Ballester yJuan Iznardo Larios, de albañiles y carpinterosrespectivamente, a pesar de haber sido propuestos oportunamente para ello, por no haber, curniplido los veinte años cuando se implantó él ritIeVoReglamento de la Maestranza de 17 de febrero de1921 y resultando que las disposidoneS tranSíto;.rias de dicho Reglamento no fijan 'para militarizarse más límites que el máximo .;de sesenta añosde edad, no siéndoles aplicables a ambos individuos el límite mínimo de .veinte años que determina el artículo 47 del nuevo Reglamento, ya quese refiere al personal de nuevo ingreso y teniendoen cuenta, además, las fundaMehtadas üazones (tuéexpone la Jefatura del Ramo de Ingenieros delArsenal de Cartagena en el citado expediente;el Rey (q. D. g.), dé acuerdo eón lo informado porel Estado Mayor Central y Asesoria General deeste Ministerio, ha tenido a bien cowiderar comprendidos a ambos operarios de la antigua organización, en el vigente Reglamento de Maestranzade la Armada, nombrando a Joaquín García 13allester, operario 'le tercera de albañiles y a JuanIznarclo Larios, operario de tercera de carpinteros, modelistas y calafatés con la antigüedad de1.0 de abril de 1921 y dejar sin efecto la ordenacordada en 27 de abril último, relativa a la práctica de la liquidación de las diferencias de haberesque hayan podido percibir dichos individuos, porno ser ya procedente su reintegro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr., Dada cuenta de la solicitud presentada por el operario de 31a Manuel Pérez Romero,
en súplica de mejora de clasificación como operario de la Maestranza, cursada por el Presidente dela Comisión Inspectora de la construcción del nue
vo Ministerio de Marina; ei Rey (-1:ti gji déanuerdn con lo inForniaclo poli él EstacioCentral., se ha lerVidO deseStimár la referitia. 001ción por carecer de déreeild a lb qué sé SoliéltaiDe real orden, coMtinicada pOr el Sr. Miuistrbde Maülna 1.<5 digó á V. E. ptitiá sti. Conocimiento yeffttoá.—Dioá guarde a V. E. muchos años. --Madrid 19 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado May-r central, iilleriqo,Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado-Mayor Central,dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de hAtrisdicciÓn de Marináen la Corte,
Sr, Capitán General del Departamento de Cá.dií:
Inpeooión dentlai del tiro Naval
nkerno. Sr. t M. él Rey (q; D. g;) ha tenidó ábien disponer que por la Comisión de Marina éri- Londres áé adquieran de la casa Barr and Strotidy remitan al Polígonb.' Naval dé Marín, 2Rockd
, último modelo; 1 Inclinómetro tipo 3 11*'3 con n-iontaje y varilla de ajuste y 1 Rangetaker tipoy su importe dé Cualrodentas seténtá y ocho libras(478 libras) con cargo.át Concepto 2.° del capítulo15; artículo .1.° del vigente presupuesto; Se situeLondres a dispoáiCión del Jefe de la citada Corrii.;-Sión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conochnien.toy efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 de agosto de 1922.
SI General Jefe del Rf.nladO Mayot Centralf interinol
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión. de Marina en Europa.Señores. . . .
■•■■■•■•••~1:11.m......
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien conceder un crédito de cuatromil ochocientas
pesetas (4 800 pts.) drq concepto 2.° del capítulo 15,artículo 1.° del vigente presupuesto, para que porla Inspección Central del Tiro Naval se adquierande la casa A. Buser, doce cronógrafos marca Omega extra, necesarios para completar el cargo delOficial de la Dirección del Tiro de los acorazados
tipo España, cuyo importe se entenderá libre de
derechos de Aduanas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido abien conceder un crédito de cuatro mil ochocientas
pesetas (4.800 pts.) del concepto 2.° del capítulo 15,artículo 1.° del vigente presupuesto, para que por
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la inspección üentrál del Tiro NaVáll ele adquieran
de la CaSa Á. buser, doce eronógrafos marca Ome
ga extra; necesarios .para. Completar el cargo del
(inicial de la Dire-Cción. del Tiro cle los cruceros,
Cañonero§ y destroyers eli cOhstrucción, cuyo im
porte se entenderá libre de derechos de Aduanas,
De real orden, comunicada por el Sr.. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y etectos.— Dios guarde a V, E, muchos
41ilós. Madrid 21 de agosto de 1922,
Gehérai (Wat v el« •• n i Iriterinói
Antonio iiiodi
gra General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
Ármacia4
ár¿ intendente General de Marina.
Construcciones de Artillena
Material
ÉXCITIÓ: Sr Como resultado del escrito del Ca
pitán General clei Departamento de Cádiz, de 5 de
•Mayo último, con el que remite acuerdo de la Jun
ta fáCultativá de Artillería m'un, 14, en. el que se
'manifiesta la neCesidad de adquirir manómetros
Criishers y cilindros para los mismos, para poder
c0ntinuar con las pruebas balísticas reglamenta
rias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor Central y lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones de Arüllería, se ha servido dis
poner, que por una comisión a compras, formada
por el Comandante de Artillería de la Armada don
Esteban Calderón y Comisario D. Federico Vida!,
se adquieran del taller de Precisión y Centro Elec
trotécnico de Artillería del Ejército en esta Corte,
50 manómetros Crushers del modelo pequeño re
glamentario en nuestra Marina, análogo a los ya
fabricados por dicho Centro y 1.000 cilindros de
cobre de 75 mm. para Crushers de los réglamen
tarios'en el Ejército, debiendo ser abonado su im
porto de dos mil cien pesetas (2.100 pts.), con car
go al concepto «Gastos experiencias _reglamentarias
y las que se ordenen a la Junea facultativa» del
capítulo 4.°, artículo 1.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
. Protectorado en Marruecos.
4■•-4111111s
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se ejecute la sentencia dictada, con
fecha 5 de junio último, por la Sala 3.a del Triblí
nal Supremo declarándose incompetente en el plei
to contencioso administrativo interpuesto por don
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Juan Madrid y Mipguez, Contratista que fué de la
construcción de una dársena de sumergibles en
Cartagena, contra la Real Orden de este Ministerio
de 21 de mayo de 1921 ,que resolvió no ser posible,
por de pronto, acceder al abono de la cantidad
li
quidada a favor del citado Contratista por las-obras
que había ejecutado; publicándose el testimonio
de dicha sentencia a los efectos de su cumpli
miento,
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 5 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Sentencia de referencia
«Don Julio del Villar y Romero de Amaya, Magistra
do de la Audiencia de Madrid y Secretario de la Sala ter
cera del Tribunal Supremo.
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente.
Sentencia —En la Villa y Corte de Madrid a 5 de julio de
1922; en el pleito que pende en única instancia ante este
Tribunal entre D Juan Madrid Minguez, demandante re
presentado por el Letrado D. Francisco Soler y la Admi
nistración general del Estado, demandada, en su nombre
el Fiscal; contra Real orden del Ministerio de Marina de
21 de mayo de 1921.—Resultando: Que adjudicada a Don
Juan Madrid la concesión de las obras para la construc
ción de una dársenade sumergibles en el Arsenal de Cat
tagena, otorgó la correspondiente escritura pública en
de enero de 1917, consignándose en la primera de' sus
claúsuias que el objeto del concurso era la presentación
de proposici-ones libres pira ajustar frente a la sa!a de Gá
libos del Arsenal las obras que a continuación se detalla
ban y curls pla* nos estarian de manifiesto on el Negocia
d de contrato del Ministerio y en las oficinas de t.-Inge
nieros de aquel Arsenal.—Resultando: Que iniciado expe
diente por no haberse terminado las obras dentro del tér
mino señalado, informó el Ingeniero Jefe del menciona
do Arsenal que en 18 de junio de 1917 expidió el primer
y único certifirado de unidades de obras; que posterior
mente no se habí I terminado obra alguna completa, ha
biéndose trabajado en la que ocupa la parte 9.a, teniendo
una parte de muchas unidades pero ninguna completa;
que del muro de la dársena nada se había vuelto hacer y
que en las demás partidas sólo había algún trabajo prepa
ratono—Resultando: Que D. Juan MadridMinguez alegó
en su descargo que las dificultades presentadas fueroti im
pt—seindibles hallándose su resolución pendiente; que
su 12-,estiAn había sitio honrada y suplicaba que se sobre
seyerá el expediente hasta que se resolviera por la Supe
rioridad la modificación de las obras.—Resultando: Que
la Intervención del Apostadero, la Ordenación de Marina
y la Intervención Central, Asesoría General y Junta
Superior de la Armada, informaron aue procedia la
rPscisión con pérdida de la fianza, el contratista so
licitó acoger'se a los beneficios de la rescisión sin pér
dida de fianza y la Intervención. Civil de Guerra y
Marina.en su dictamen dijo que procedía la rescisión
con pérdida de la fianza, haciéndose efectivas las respon
, sabilidades impuestas al contratista con anterioridad.
Rosultando: Que aparecen en el expediente un acta de
valoración de materiales acoplados con la conformi
dad del contratista y otros tres expedientes, uno resuelto
por Real órclen de conformidad con lo informado por la
Comisión permanente del Consejo de Estado, denegando
la solicitud del contratista para introducir variaciones en
la obras; otro por moción de la Comisión Inspectora de
las obras, proponiendo modificaciones en el proyecto de
alcantarillado, pendiente de resolución con los favora
bles informes d la Jefatura de Ingenieros Navales, ci
viles e hiciráuricos y el desfavorable de la Intervención
no habiendo evacuado el contratista la audiencia
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que se le dió; y el tercero por solicitud de D. Juan Madrid, en súplica de que la Administración modificarasistema,de construcción, ampliara el crédito y la rescisión sin pérdida de fianza, también, pendiente de resolución.—Resultando: Que remitido el asunto a informe dela Comisión permanente del Consejo de Estado, lo emitió proponiendo la rescisión del contrato Pon pérdida dela fianza, sirviendo la resolución quo se dictare para fallo de todas lag .demlis planteadas.--Resultando: Que porReal orden de 6 -de noviembre de 1919 se elevó a resolución el anterior informe del Consejo; habiéndose inter
puesto contra esa resolución ante este Tribunal, el re
curso número 2 753 que se halla en tramitación.—Resultando: Que en instancia de 21 del mismo mesaño, solicitó el D: Juan Madrid se.dieran las órdenes °pot....tunas para que p‘Ir las oficinas correspondientes se procediese a la liquidación con asistencia del expone-nte.____Resultando: Que después de varios trámites e infor
mes se hizo constar por la Intervención de Marina que satisfecha una multa impuesta al contratista .en 1918 no
consta contra el mismo ninguna responsabilidad en tal
O concepto; que con asistencia del contratista se llevó a eabo la aludida liquidación que asciende a la suma de 1.973
pesetas con 14 céntimos; que la Jefatura de Construcnio
nes Navales presentó su conformidad a la resolución vliquidación hecha por el Ingeniero inspeetor de la obr.ahabiéndose expuesto por la Intendencia General que pro' cedia reconocer a favor del contratista la mencionadacantidad, en vista de que ninguna responsabilidld aparecia contra el mismo que pudiera afectar al crédito de
que se trata puesto que la multa que le fué impuesta sehizo efectiva oportunamente.—Resultando: Que el AsesorGeneral entiende que no es posible por dr, pronto acceder a la solicitud del Contratista en virtud de que conarreglo al párrafo 2.° (lela proposición presentada por elcontratista en caso de rescisión, no tendrá derecho a cobrar más obra que la ejecutada por'la Comisión Insnee
tora pero que este derecho está subordinado a lo con
nado en el apartado (d) de la base 6.a de las del eon'curso
que determina que en los casos de rescisión podr:In contitiuárse las obras por administración o por contratRción
directa respondiendo el contratista de los 'pavores gastos
que se ocasionen con:respecto a los precios estipulados;estando, pues, sujeto el contratista a estas responsabili
dades hasta que se resuelva sobre el gasto que hayanocasionado u ocasionen las obras dejadas de ejecutar, no
es posible acordar el abono de la cantidad liouida ponmepudiera con ello lesionarse de manera manifiesta los in
tereses públicos.—Resultando: Que el Ministerio de Ma
rina dictó Real orden en 21 de mayo de 1921, de, conformidad con lo informado por la Asesoria General.—Re
sultando: Qu'e contra este acuerdo, interpuso recurso
contencioso Don Juan Madrid Minzuez, representado
por el Letrado Don Francisco Soler, formalizado la de
manda con la súplica de que sea revocada la resolución
impugnada declarando en su lugar que procede se liqui
de y pague al recurrente el total importe de las obras
ejecutadas con arreglo al presupuesto de contrato de la
dársena para sumergibles del Arsenal de Cartagena.--
Resultando: Que emplazado el Fiscal ha contestado la
demanda, pidiendo se absuelva de la misma a la Admi
nistración y confirmando en todas sus partes la resolu
ción recurrida; habiendo alegado la excepción de incom
petencia en el acto de la vista.—Visto siendo Ponente el
Magistrado D. Carlos Groizard.—Considerando: Que por
el reclamante en este pleito se solicita de la Sal la re
vocación de la Real orden de 21 de mayo de 1921 y en
su lugar se declare que procede se liquide y -pagun el to
tal importe de las obras ejecutadas con arreglo al presu
puesto de contrato de la dársena para sumenribles, del
Arsenal de Cartagena, del que fué contratista.—Censi
derando: Que por el Illinisterio Fiscal en el acto de la
vista se ha planteado ante la Sala la excepción de ineom
petencia comprendida en el n.° 1 del art.° 46 por no te
ner la resolución recurrida 01 carácter de disposinión de
finitiva y por tanto no reunir las condiciones que 'exige
el párrafo 2.° del referido art.° 46. Considerando: Que
en efecto la Real'orden de 21 de mayo de 1921, ni por sus
términos ni por su finalidad reune las condiciones queexige la Ley de esta jurisaiied('..)n,. pues claramente se
dice en aquella «que no es posible por de pronto acceder
al abeni:» y se añade «hasta que previamente se resuel
va sobre el mayor gastos que hayan ocasionado u .oca
sionen lasmbras deja las de ejecutar» expresiones preci
sas que demuestran que no se trata de una resolución de
finitiva sino meramente provisional hasta que se pueda
llegar a precisar las responsabilidades del reclamante.—
Considerando: Que no son de estimar dichas expresiones como pretexto para aplazar indefinidamente la li
quidación solicitada, puesto que por la Administración
de Marina, se ha llegado a cifras que figuran ya en el ex
pediente, quedando pendientes de eXamen-otras.que afeetaban a las responsabilidacles del contratista y en último
extremo, como éste tiene intervención en las liquidacio
nes y podrá reclamar y pedir la resolución -definitiva no
puede hoy por hoy tenerse la recurrida como resolución
que implique un aplazamiento indefinido dei expedien
te.—Fallamos:Que estimando la excepción alegada por elMinisterio Fiscal, debemos declarar ,y declaramos la In-.
competencia de la Sala bara conocer d-e la demanda for
mulada por D. Juan Madrid Ming-nez contra la Real .Or
den del Ministerio de Marina fecha 24 de mayo de 1921,
Así por esta. nuestra sentencia que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos mandamos y firmamos.—Antonio Ma
rín de la Reircena.—Carlaq Groizard.— Ramiro Cores L.
pez.—César A. de COnii.—Ralliált de las Cagigas.—Angel
Díaz Benito.—Manuel Gol/VIL—Publicación: Leida y pu
blicada que fué la anterior senténcia por el Excelentísi
mo. 'Sr. D. Carlos Groizard, Magistrachí del Tribunal Su
premo, celebrando audiencia pública- en el .fa de hoy,
su sala de lo contencioso, de que, corno Secretario- de la
misma, certifico.—Madrid 5 de julio de 1922.—Julio del
Villar.—Y en cumplimiepte:del art..° 83 , de la. Ley.- orgá
nica de esta jurisdicción, expido el. presente testimonio,
que se remitirá .al Ministerio de Marina, a los efectos dei
expresado artículo y. los:del ochenta y cuatro de la-citada
Ley.—Madrid‘ siete de julio de mil novecientos ve,inti
dos.—Julio del Villar.— Rubricado.
Sentidos Sanitarios
Recompensas
Excm ). Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compena del Comandante de Marina de Huelva,
cursada por el Capitán General del Departamento
de Cádiz, a favor del Comandante Médico D. Ho
racio Olivares Bel, por los servicios especiales
prestados durante el tiempo de su destino, con ca
rácter de interino, en la referida Comandancia;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de los Servicios Sanitarios de
la Armada, ha tenido a bien dispone:r que a di
cho Jefe médico, se le den las gracias en su Real
, nombre, y se le anote como mérito en su hclja de
servicios esta Soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 18 de agosto de 1922.
RivERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
"in. del Ministerio de Mai
